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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PATRONES DE ALMENDRO




Elección de la plantación
• Variedad
• Patrón














Patrones para el almendro
• Francos de almendro
• Francos de melocotonero
• Ciruelos de crecimiento lento
• Ciruelos de crecimiento rápido
• Híbridos melocotonero x almendro
• Otros híbridos






• Buena aptitud de propagación
– Semilla: Germinación y homogeneidad
– Vegetativa: Facilidad y economía
– Buen sistema radicular
• Comportamiento en vivero
– Porte y ramificación (anticipados)
– Diferenciación (color rojo)
Características agronómicas
• Transplante
• Utilización de agua y nutrientes
• Adaptación al suelo
• Resistencia a factores físicos
• Resistencia a patógenos
• Buen anclaje


















































• En regadío (California)
• Bastante homogéneos (homocigosis)
• Compatibles con el almendro
• Vida más corta
• Resistencias a nematodos (Nemaguard, 
Nemared)































• MELOCOTONERO X ALMENDRO 
• ALMENDRO X MELOCOTONERO
• MELOCOTONERO X P. davidiana
• P. davidiana X MELOCOTONERO
• ALMENDRO X CIRUELOS (2x)       
• CIRUELOS  (2x) X ALMENDRO
• MELOCOTONERO X CIRUELOS (2x)  
• CIRUELOS  (2x) X MELOCOTONERO
HÍBRIDOS ALMENDRO X MELOCOTONERO
ALMENDRO X MELOCOTONERO 
GF-677
•El primer híbrido 
comercializado y el 

































Ensayo de patrones en regadío 
GF - 677                MELOCOTONERO          ALMENDRO
































Sensibilidad a nematodos Muy ramificado en vivero
Otros híbridos: almendro x P. davidiana
(regadío eventual)
Híbridos rojos (G x N) 
Almendro X melocotonero
• Obtebidos y 
seleccionados en 
el CITA de Aragón





































































Garfi propagado por estaquilla leñosa
Garfi como patrón clonal de almendro
Híbridos almendro x melcotonero 
GARFI x NEMARED 
Características complementarias
• Almendro Garfi:
– Resistente a sequía
– Resistente a suelos calizos
– Morfología de la planta
• Melocotonero Nemared
– Resistente a nematodos
– Adaptado al riego
– Color rojo de la hoja
Fácilmente identificables en vivero 
por el color de la variedad

































































































































































































profundos y bien 
drenados
X X X X*
Suelos francos No 
conveniente
X X X*
















Muy buena Muy buena Muy buena Variable
Mejora genética de patrones
GF-677
  Cuando y porque: suelos difíciles (áridos, calcareos, fatigados). Tolera moderadamente salinidad  Características: Buen crecimiento, alta productividad y calidad de fruto
  Susceptible: Phythophtora, Armillaria, Agrobacterium y RKN  Límites: Inadecuado en suelos fértiles con espacios reducidos y con cultivares tempranos y/o vigorosos
CLIMAS MEDITERRANEOS
• Escasa disponibilidad de 
agua o de baja calidad 
• Suelos altamente clorosantes 
con alto contenido en caliza
• Suelos pesados arcillosos con 
problemas de drenaje
• Estrictos horarios de riego 
(con grandes intervalos 
impuestos) 
















































































Ring: Mesocrinonema xenoplax- ANILLO

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P2175 x GN 15
P2175 x GN 22
P2175 x GF557
P2980 x GN 15








































P2175 x Alnem 88 
P2175 x GN-15  
P2175 x GN-22
P2980 x GN-15
P2175 x Alnem 1 
P2175 x GARFI 
P2175 x GF-557 














































Genotipos con diferente 
vigor (alto-intermedio-bajo)
Genotipos con diferentes 
necesidades de horas frío
Nueva generación de patrones entre híbridos MIROBOLAN y de 
ALMENDRO X MELOCOTONERO adaptados a condiciones mediterráneas
Resistentes RKN
Genotipos Tolerantes 
ASFIXIA 
CLOROSIS
SALINIDAD 
SEQUIA
Susceptibilidad a Agrobacterium

